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Ahmad Thontowl, 1998. Penghitangan Oen 1AcZ Dari Plasmid pUKe 815 Untuk 
Membentuk Vektor Ekspresi Di Ragi (Saccharomyces cerevisiae).Skripsi ini dibawah 
bimbingan Dra. Ni Nyoman Tri.P.,M.Si. danDra. Hj. MariatunLoegito, MS. Jurusan 
Biologi. Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam. Universiias Airlangga. 
ABSTRAK 
Plasmid pUKe 815 merupakan suatu vektor ekspresi uIang- alik (shuttle 
vektor). Plasmidinimempunyai penanda (marker) genetik terhadapurasil (URA3) 
pada ragi dan penanda resistensi ampisilin pada Escherichia coli. Plasmid pUKe 8] 5 
juga mempunyai fragmen gen pengkode promotor PGK. Promotor PGK inilah yang 
diharapkan dapat menginduksi ekspresi gen amilase. 
Untuk mengekspresikan gen amilase di ragi S. cerevisiae maka perlu 
dipersiapkan plasmid pUKe 815 sebagai vektor ekspresi, Upaya ini akan 
dilaksanakan dengan menghilangkan gen lAcZ pada plasmid pUKe 815 yang 
nantinya dapat digantikan oleh gen amilase. 
Tahapan penelitian ini adalah isolasi DNA plasmid pUKe 815, pemotongan 
DNA plasmid pUKe 815 dengan enzim restriksiBam~ eIektroelusi fragmen 8000 
pb plasmid pUKe 815.1igasi ftagmen 8000 pb plasmid pUKe 815, dan transformasi 
plasmid pUKe 815 ke seI Kcol; DH5a.. 
Hasil penelitian menunjukkan telah terbentuk: vektor ekspresi untuk ragi 
(S.cercvisiae ) dari plasmid pUKe 815 dengan ukuran8000 .pb. 
Kata kunci : Gen LacZ, pUKe 81 S, Vektor Ekspresi, Saccharomyces cerevisiae. 
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